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   A case of leiomyoma of the urinary bladder in a 46-year-old woman is reported. The patient 
was referred to us because of incidental finding of a mass in the bladder. Cystoscopy revealed 
a protruding tumor covered with normal-appearing urothelium on the right posterior wall of the 
bladder. The tumor was well-demarcated from adjacent organs on echography and computed 
tomographic scan. Transurethral biopsy revealed a bladder leiomyoma. Partial cystectomy was 
performed. The patient is now apparently free of disease 7 months after the operation. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 36: 609-612, 1990)
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が腫瘍細胞で あることを示唆する所 見と考え られた
(Fig.5).
術後経過:術 後7ヵ 月目の現在,再発の徴候は認め
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